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9. Tho luiHine-- i poi-í- l in ef TíMr.p, h.,'-
tnivinl by'iliv; l i;.; ..i.'o.
10. 47 builiUio-- Ht Di.!!--!- , O., bnmnit by l!Í4
r.r' ; l'ni, ;.i,o ia.
25, 8 hotels iied 8 totvn be.rnl at Oi
N. Y.; lo., ll ti.OA).
&. Fnt.1,1 fro In r'twH: 0 iV'itM.
A $li).iXíi f.ro la n. '
'0 h.in.a barnol at Liuelwu'.Qn, W. Vtt. t kv
--
.',!;.'.
13. 1'lie pli o f:f:tory btiraet el
Om.iha; l.wi, i;?'.!-)- .
14. A '. ..'- tire Bt fhenU-- r tiiil, O.
1:1. 'i lu C. iuih-mnr- and p.. vend bndnoe
buiblinH bane-.- l at limi-lu- i, Ten.; á
('entliM; finarte!! Iomh, ' o.ih.o.
17. Tee viibtuo of Laibuni, UIh., ee.fTi-rv- tho
frtU r.t ei yean:; b '. f i;,.f-.- l23, Port r'n wliMitmlo niUUnery ent.'.l.il.-l.ie'-i- .t
in l'i'.t.iburg deiilroyed by tiro; l.:.d, .,"0,- -
t).
' jtovr.MBEX
0. T'.n bi'lboia M.wllnd coll'-r- and pe.W ,h
Mio bull buriu-- In ladiiinaixilb; l.f,
ll,f..('.o.
10. At Fredei iek, B. D., rienrly all the lending
huraneeH l)l:i..oll weru burnul; , ?!l)vO 0.
It. Tim A rlinKHa Inn fit Fort Viortti, Tel., d- -
ftroyed by fire; loi-jt- , tlX.CO).
12. 25 tii"iu.."iein bnlm of cotton bnrt.ixl on a
wharf al N'.w Oeieann; Ioms, ..,!.
14. t'hflSield, !., totally doatroyed by Ero;)nH. ?:.r,.,o.o.
17. 2! 1.n'ltiing.burnl at Cuhunbus, Ky. I losa,
Fi la tho Ihcc district of Nottlnlmnt, Hns
biral, 'ieairoyí d valui-- nirffreiaumg ioAl.U.O.
30. Tae bu.sia portion ot friaviinniih, I1I0.,
nearly destroyed by fire; loi,
22. 9buillitu;M buraed at KhUnr, Tel.; liwa,
HAU.O.
24. An armory, lively te.l le nnd other prop-
erty bunitj at Biirli'.ffieid, Lía. ; lora, ll'-'-
ai
25. til dwallltiifii nnd ult t!ie Ktor. s In town
by ítro ut lluríoii, M. C ; lona, J1A- -
0.k).
27. The bnsHnef!' part of Athens, C3., burned;
losa, fl.Aí.a,.!.
liB:aiB'il.
1. TTib Chnrit7 luí-plu- bmned ut rnr.!nf
Ala.
4. Piro Rutt.-- a fl .í'-r- bolli'ir. on V. rciid ivtiy,
New York; .h, ? 10.1.
la Oinaha tho 1 '.oj.itit.M buUdlnir, a tli.' ater
and tita t'.tnl IkiptiKt cbcreli dc.troyi d.
MATiINE DI5ASTER3.
Evínt of Int, Test to ThcíM VTho Oo
1uwií tu So In FiliStHS.
jAscAnr.
lí. Tho Norweyli.ii lurk Iluvelo'k, front
for t.Via.ii, Krioie', lit a
Ftorra la mi,! Atlantle: tl. crew of 17
by lif.j laivenj fioai ih-- abiuiopiéu
rKiutr Aiir.
2. The famous w.-- r 1 v t Keama-it- n wrock-t-
on lifineítd.ir re I in t;tu OariltU-e- sea;
tae na.) ' ivie Ba.aiL
la. Numerous di hM'.t to fl.lpr'.arf oa tho i
coa., by u !:tivy aUir:u.
Al lili.
9. Thelvuk Beliiioiit., f1 um Costón, wm-kis- t on
P.vk lull bars. Bin;. ; a Mullóla drown'-d- .
!0. The AUx-r- t W. Hmilh aiid Kntfl
liiivkeu wreeketl on tha Ni.-- Jyyrj evMt;
ill sallori drowned.
Tbo lyn.b r l.nenyr Basan II. EH.-ltl-
v. nt Bay lic.-vt- J.; tho ere-i-
t '.ken o If by life savor.
21. Tiio Btecmcr .e;?.1,-- a wr-k-
on I.tttlu Jiioro roi-k- Cal. ; S Hllom drotvn-ti- i
of tbo crew and US í. Tri
by Ik'OIji oral a Hie raft; tiio veaool a total
ViTvck.
kUT.
13. 3 jtrccUc-- ta lit rrn on
MleblL-im- ; W llv'i l'.t, tn"iia!iviff aevetiu I "
viomr-u- At i'ott lui'on voiaal-- s r iiio
Buveiai were ilrowia-- i in itfi aianaif t.
a eri'W fiolll tho rij.' "'a of tat waU.-- r
e ...... .. ... 1.,...,,, y..)!., i
JfKB.
4. Tl.o Ekaalalan line ilutiitif 1V ':;..--, from
iibiaSreel for liri.t".!, n rut k...l 01Í New
f..i;a.';u.a tl
"4, i t'a-- ''el' af At'au'ln Uiubb-- Ir-- N.
; sse.irly Í..1 ai'ia-- .
K'vpsir'l
13. The b...,n, Ala. .a, from la.!.ii...rt far
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lie.aa'i, N. ii.
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V. ... ' o;-- I i .. a.. . r.
fc!. I." - 'a ie. ' e.n"rei .( vi of t ' (r.n-0..- I
p..-- . I ArvU
met nt Ti . k 1.
s; pi i :a;ai.
17. Tt.o R-- Or.'-r.- f le 1.1 iUsn-ree-
!i.'-'a- .t i ' l -- 1.
o.
......a.
If). Tim frh (vmrei-.ti-- of Anierlean K'utboni
met at II Utha.a'e,
Tie enteral ra t T'e'-- n Vet-ra-
It i;i. a iip'-iie- i at Newm k, N. J.
h o v in. a.
l ,.K,,,.l, ,..- - , .r.. In n..
tat.
14. t nltarUn lath Riitinal c nferenrst lw in
Tim Mati-aia- l Ortnit". f J'nniT,iu th hiimi".! at l;prini- -
flel.1,
trt. Tho ÜKt Biiniml catvention V7. C. T. Ü.
,.e.-ee.- l at- ('l"Vi'bov1.
20 l'lie V t h mmiiRl a'i.s!i.n of tho Transía !.s14-rirr- t
e;'-e- ;! at i't. Leu'-- .
inxTvava.
4. Tiio Amerh.nn P..tt ty of B;.- - hiiid-.;- 1'i.o-i-- -
p.srs, held tin ir aaa'.lal eh '.,!lU ti Ne'
York.
8. of ',1;, y,;rth ef G1.si.nn1
Adolpltnr of
...x brat d la Europo
and -
"X A email Mi etl.n f tha Aau-.h-d- n FcaVft'jri.f Labor ei.eied ut
13. Aniiiail eoav, nl..." 'J the Ana rlenn Civil
horvb-- fer-- j met in C hi.. ::.;;.
POLITICAL AND PEPiCiONAU
Staltera V.rirt!.y of l.ec.oril In an ?"rTt-f.i- l
Year.
HAtt.'H.
8. Ior-- ttoc.-V-r- a; uol::t .l r tj Enf
land.
20. Hen. í"ív'1 , tha pn hibitlon .1 vocal a,
ce.h.ir:.tej fci 'th lártlelay.
AftMl.
1. Pnttl.'k TalsIt, litar nf th" Atiirvaita
t brori. le, ... optH'ln!. d I'r.iteil btat.--
f un!.. r from (i.a n!a in plueo of Ueat-ra- l
Colquitt, '
19. Fi-lie- J. wta ajipolnte.l
United ,b.t.-4- (iviiator from Nortli Carolina
toKuooei.il Ylim;e, d'sx-asKs-
JCNB.
2J. Fmma Je.eh, tho prima dennn, rnorrlivl In
New York city to lnitriet Attorney Vi'ell-lati-
Jt-i.-
4. lonl r.ftrflolph Cher, ball nnd Tjidy Clum-h-il- l
arrived at New York from Ojioeiistown.
NOVTVIIUH.
ft. IT.tl. O.T.. O. O. Howard, U. 8. A., placed
on the retlnsj list.
T3. Cr,ar Nb'hab'3 11 of Ktifuln mnrrbsl at Pi.
Peterflnirtf to I'rinci-t- All of
5. Jaba Purrm, uu.mlsi'r of airtiamet-- t and rep- -
reiwritallve ef iie.a.lta lai'ted bdsir in ,
arriv.sl in New York city.
7. New envaatíen between Unit-
ed litut'-- and Cahi-- i ratuiisl at V.':i..hin;ton.
FREAKS OF NATJJRE.
VorJx of Cyclones I'rthqiiakea end Fear-
ful lll.;.-r(!-,
rKUIUMKY.
11. Piestriictlvc, sti.rsi in J and .
12. A bll'.aid ef rain atkl iirow pmvailud from
New blarl'in-- to f.'ebl-a.'lt:-
14. 40 decree:, belivT a, ro at Fort
l aitliel.l, Mu.
M Afir 11.
18. Ill persona killed and M ir.jur.sl in a torea-
do at Ponifview and Kinory, Tejs.
A km; 1.
0. Fevero palo uní anawiitorm on Uio Nuw
l.aei.ilid isiaiit.
10. tea led in central PemiRylviutla, th
li, avi-- t Hlnre I'i.
1 .iti.l Had il(.trt;.etivi.earUapir.ko In (ir.xw-i-
"1. An earthquake deatis.vtsl tewnií In Vnifc1
techi; lnivy Ion of '.'0 and proi.rty.
MAY.
6. A í'.esrruei Ivo i of Itel, hail aitd
Huí l.ilv to aeetheril lim.f'ota.
6. J h -- u a 1V0 si.vni) in ht i.a ay, Oblo and
ViV.-- t 'iia.'bibi' ftbo in rf ntral New York.
11 lá v, re sl-;- a of via !, bail aad !!!.t-ai::-
in tlie p.orta-.eeiib.r- HtaiOH.
17. MuniK prniert.y valmsi at I!,(,' iai;.M. f i".. .'...' s
v,air b
13. A tlereo storm on I.ako jUiehiiran; hi.vy
losa of lire anioiia: s,ih.i).
JO, Tho tal.l.llo Atluntnt coawt swept by a t..f
rii.ie Kia iu ilosi.1 ia U.i ti. ti
tiauajiiehaiinn riveri.
at: mi.
4. A vtiidntoriii wrecked aever.J hous.a mal
!(,m la Ta.jaai; 6 i. order
tao debria.
S4. The eitv ball nr.d otb-- r wrecked
bv a wia lit.jrr.i at 'i;ra.'.il, Ia-l-
w tiwba.
a
in d.uiu. laiattsi
Jl. S.Y.
11. i''atal tMiribquaVai tsies k al Cniist.;tfiliiit.plo.
A l'orivr.
0- T!io at hiNt'.rr In tba of
re, ia.i.-.t- pr- vai .1, eau.sing i;rt:it
tl ef a tr-.p- tta-- 1. ia.a,.--
ir! r;í ; r'"ii..s t. o n. .ti.i'ie .í t at ri a.
of un be-i- bi 1:4 be lea ia i. i.iia.-l- r.
IKfiillLU.
a T..r.ni..i.t. I.iill.i la..k.'4 d.xiili and !,-
(ii).u-- l in pri.p..i-t- d.t r .yetl.
10, J! l..m-m- ala v r. t ke '. by a tktral lu Nn.V
Y'.tli airy d alas. ,
PL tr'..jm,l.i fc'
1.1.1., I.
la
t '"T ft
b.ii
V.".
.v .1 k
t
''
(
U
r- -
1 Hiil
t. t.l.i a
.a, tea Fie
a
;
:
by; 1 'J - ,1a
of
r, avara, d ia
H. I I
H. ::
IT. Cr. , ,i
I',
?i. Í
.. ' a! f I." I
na t fi; : r rn
"!. I....V. ÍI J en t'-- A . II i i. r
1 V ; l ' '. ...
X .d a I.ii I'avi.rl la ti.e a .1 ,1 b - t
rae.i, i iv l.,'.ai.ja, aa.
J! : t.
4. 1". IV. n. T von a'al. II.- . ..
I !.,. '.'r, . f I n. I a. a ,( M..1 s.
U 5 y..l- la tae ;.f. r,.a i a a
Í.". Ti.e i:i Petallya.
"i
14. .1 be. l..tbe rl l' pa
J'..
ta í r t T I re !" .'.a . l a b
Ul. 'lí .r..l:e t'i ! a Í 'is !, l". -.
3 al U .1. .U
f.ln d. f.flt.'st llurvnrl in the f s.t
ivill rt ja.i..i.
St. I ..ri.41 i.r.i a ;...tU .1 Ihttvai.l t fa ill
in lobe'..
I:'.'i'"l.
I. Yulo defeated Ti la.s'ton ut r.i-bt.- ia New
Y.ivk, 14 t 0.
6. Ftank C. ! " l.r..ka Ib rs .r.l f r
b"'.k Itt.e Ltil'tHa rt Ora;;a.
m;ccllí;,ecus events.
Ail fcortf of rveiierx.n. Tliat Ar Well
Worth
JANCAKY.
lit P-- w et.fnf". 4,i,t K.a-.- a li'irs
le. .51": I'.a s'V'Ol kill's!.
Z i reneh tro.jpa enb.risl
ir.tl'JU'Altr.
IS. ,T..'Pn Y- - '"Trtta, tan pom t "!.s.s" of
Cravrsi.e-i- , N. Y., a at.iuasl bill yiata In
Uiie'a priaon.
MAtu'n.
S. ütai'tiiil law Vs'lari d in vTrVt Viri.'!niu on
tuae.e-..- t of a r.lrila ta' lit t at
15. Oe.jt. Frat.k Z. liveivn.-U- , tl.o oveng. of
C. l. Foswerlh, died lit a siitr. ft n.
17. itariha J. Ptiller, n Hten')-r...ph.'- r and ty;v
wti'.er, b visly nie. ..lee- - .l In tliooa
of employer In New York
''
A. .11.
1. KnJ.ir le C.irn, th" nobirimia Itrltli
Ul Alaerten, died In
la.n. '
14. las Pi pitlt dis
favor of tho plaiiitiií; liania;;' av.
'
17. Tho f mioim Crfiülun insurgent
ouiik by a government to.
les.t.
IS. Tho !irpcr.iry 'aw of Houth Carolina
cbirtsl nnooiiMtittiiioiiul.
SO. Ijinihilldu at tit. Allwn, nnaf Quel
chai:i;id the ismrao of thobt. A1.U1Q nvel .
fiamiiKo, ÍMJM'X
MAT.
I. Oaxey'a conmionwcíilerg c nt.ire.l tViu'lilie
Um, and tho lead.-r- wero expelled fisi
tho capitol frrouuds. 4
5. Perlatia rioting by the nncmployod la
Cleveland, O.
i
4. 6 children at a Cal hello home near Tarrjr-tow-
N. Y., wilt, fatally poinonisl by wir-
ing a plant ndatakeii for flutfroot.
6. IfeirlkíiiK uiinem at Wi,ley, lila.,- sed dy-
namite in an attack on a nilntii;; phiut;8
deatba nnd ninny injunsP
10. Fatal coIUhIoh btrikoru and deptfr
tb at Ijnneiit, Pa.
II. Mrs. Ix.ia Trilton, tlia Inst (flavo wild pa
Nw ibiven grwn, died in Now lSnvnn;
i 1 PS.
tO. 1 bo Ann rlcnn liallw.ay naton deebusxl nf
bcyoott of Pullman oars.j CL Y.
0. Rioting and Incemliat-iai- on t!m onh-Llrt- a
, cf ( hlitro; ra bunted.
8. tViltlaion b. tween mob and United Blutea
tronp at llamtaortd, liln.
10. Colli . lea bsjlwis-i- i rioters and rendara ot
Pad 1, Mb. ; 2 rlotem kiil.sl.
15. Etriko of the Auttxi am liailway union pre
eiabxl.
23. Juna Munition of Maine ""'ulllfaa lett-
er-' notoriety died in l.'.a.ton.
Al.o'..r.
1. dis'lar.sl enr t?;vai Ci. in.
21. Van new tariíf bill I'tssuao a i..V.
13. r.att!o-o- f riiur-Y'iias- Korea; rout of tb.o
C bta.e ara. y ia'.'a) n,tt.ai,:.
17. Pss ii ive nav.d Wt'.la wna by tho Japan' ea
In Yalu river.
OCTOUKIt.
12. Train bald up r.t A't-.lt- i Cm k, Va., a" !
ti xp 14 su robbed of a iarie aniotu.t.
8. Tho Trxaa Cotton Palace fair operasl tit
V.IMSI.
13. '1 he ritoapiKhlp fit. IoelH, the lan-e- s vvt
Xnúít in Anierien, luuut hed at 1'liihoSel-pl.bi- .
Tui I Attliur tl., a l.y t!.o J..; aacxi.
DliCi'.MI'.l'.ll.
4. Tiio tato fonist coniie.iKaien i.f Nu-.- Y.vt'k
aillil'.l .XS.i 11 WI..IISJ J, Ml 0 I l. ill
00 Hob. kills.
5. Ti.e sn'if iiili'sait ni'W r. lcletmj huiblinir la
Ia'f ' III opened Wit It oerelnoaieM of elaboriitM
til.
0. '1 r held up nenr Fort Worth, T"., nnd
CM-- .sear rolls .1 os iiiutu.y mid biibaai
latiaailt it at
DtHASlfc1 ON l. ANO.
Ilccord of Isatb largely Iu to Cara-- 1.
i.ee: a.
ii. n ra..:i.i in a t.;- . ,
l)., it. liad tit iiatj ; au ,1.
I. rnaf a:i tf.
i? ... (I ralle rs ll. tl l.y lilt ll at i.e.
N. 1'S.
7. ll) biii'd liad llwi.V ii jii;... b. ib--
' a l f alafiiaia a ' j at ' ;
V a.
8. f el. albs by tho cellaeiaj of t- ii. tn ti
war.
l;0. t al ib till a la & v. r.
no I nli.-- l at J... an if,
JLhi.
SU. a .. n' ".lb .! Ill v fia
! :.. ,.ia .; ll.! .e Ii r p
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I
,1 by te
.. a :a t
li.
n .....ii-lta- .
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AI'llll.
a
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la a
1 !
t
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P ho'!
.'('-- . '
K...1.1 !'..
...
-
f b!i in I. ave.
"ift'f. A'fi
Uii.ü Fi. r Cn., let;
A YKAIís IMvVTJ.
C" 1r!2 KINO CF
' IN 1CCI4.
7- -
'."7 Tirar Vr-- ? t ' --- i
Maw Ho llaleictl the Slae!
ístdóler, I Fio;,
t a, t a.'i r r ed
4AXl'AHYí Vr. r. U. Chenev. on e'
if t tn ct- - .
v.. t lod ' ":':"'
5.
,
6. f
Dr.
na.
8, Iir. ',
t. T O
Col. J.
9. a,
lit I
Pb ia.ia.
York i...
'ttaa'd M. '
li.u s veil Fiibiw, ;
' l airo, 1 . ypt: nwl -
14. G.-il- i !atd Iain !., a civ
lit C.imbt u'.'.'O. rbi'l.
Mrs. 5lyt Prielwt-ll- , Ml tor
iaal tao fiesit woiaa
leas, in Chi. a, a; n:-- -d 11.
15. Cab Joaalliaa 1'r.il.e
rent l liten, am, la I'
17. Ii. W. Kit. U.ti, a pi riaaal
c.la, at h ..iia.ts city ; a .a
13. tSiliiam T. Maa.siairv. a y
imorc Kua Minea 1..., b
is.
V:i, J.ss.eh fait. .. ail i
c.f tin f.auitii tu and o- -
rw V'a-- ei'y; ftf. l ,
V.. LouU tVb.t ar, .
pbai, at A'.laatla Cay :
211 It. Wilbatn ti. baoliam
tll .t"! ."id H' '
IH'.si Hi.
U. It. Marlia I.tithtr. tut
l.',a ,lyaH-ittn- , üt a
MAVf.
1. F..i fi.-f- . J.iha Í1. I. '.
l,,.t Ataa-ics- ae."l lb
Pr. Fr.siei-l- . k V, i;,m
aai .,f B e
ai.i iiuba; p. i ..,a
caro ; las .1 711.
I. Í1 a, Jubd ., Fa-- '
f. derate, at l.yai'l.a
4. J üia'it N''..r.a'.,;,i,-r-
N.-i- e a." bani'.
uli D.o.bai'y , Cel. a,
Ü. la iiy.ailil bai.la r,
lia.,o- - rai, rt Wat,jl. l v. A. T. V..,d, a
1.1 :'.; Mí" -- i
.t,,aii l. r..r.a. tn.
t .a...... i , ai i ..i.
t i -- . Vi!l
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r... in .."- -;
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f.tllv l.lil fir
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'
V in A
r ! 'iMi. t.crn i n:i,er
nly i Í I . I tin l.tAft
r"Tl i i 1,11 I j .' i'l ' 11
San'.-,- , r.inrl e.;
.Snli'i rilen mum f" lint (,'ivn i x
uoi til c ."' ry urn o msi I
w Innato i i.'H t ii' ir f 'ilw'rii
TH er-l.- tía. ills
-- ri'nlll'Iilí, t lei piilir h'T
'd.-e- until n!l nr
s urn ' ii.l, i
if fM,i,. r,i,..r, nr-!- ... tor t
ll..ir .N tr.iiu ll... r;.
ila.-'- i II..V nr.. lircete.l, they iin-"'- -
until ih'- -j lifiv. n..li.li.t biil.i
I l.Tc.l II. ill - inim.J. uiiU our
cuI. tiImj. a iiinvo to ot her niaroK
a!., nif.jiuiin the pul li mi. I
aim i.)-- t Aro lent t' t (i.riui'r inl
ilr. lln-- nr. I.1'! rir-n- e .0.1'.
j' Í 'ty 0vHr(--t hnvi iíh. I.UmI 1 lit. r
, fie.un! 1- I.iI.k . i. ! from ll.o nlüre
or r.'iiinviuij Mat I. mm;; 1 Iiii.'iille.l
' f .r. is rriiai f " m-o of intention
, If nnl.seriU.rH .y in a lvnin', t!--
! uid t. ejvij untie nt. Uih .mí of
if (Key i imt uinli to enititliin
V it ; ot Inrv. in piillt!iir ih
to wild (mil tho H'.ilmcnixT
oi.Hilitu unVil in es.riMH no-- '
.
' '..f.'.l nrrt'iir.-ic- u
poo
v.ito it ls;i.- -.
mi'Ii Hint
'lIHl'H
i.f
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1l( Mllll
M i.
do
Miles
lo organizo
ropuhlienns
not he
house organic
ra.
organ izei
excitement.
íIave you turned over now
;?
v'e ish you hpty "' l'ro
New lear.
I,
ill
if)!
hu-- l
int
UIN tho new year hy nettling
Kub.-eiiptio- n tho Sol'TH- -
in
SliSTlN EI Wo need every
dllO
YOU aro indebted to this
1 idvertifcing or 6uhperi-ile- o
remember that wo
'io money, and that you will
go duty ami nt tho kuiiio
'infer favor by at once
....ill!.. i'.mih I
e
lis Í:;huo wo print tho an-lie- ut
of Frank lioonnrd as
'ato for tho ollico of con-- f
this precinct, llo was
tho ollico of countable
1 (leu
;
1
have lt''n
gave, gooi
eaco lctr.
,',nl.l....t
sat:;
oi.oosit'J tins
rilit tho e'.iiolli.higical
lie year IS'.) 1. It
''iry of tho important
..pening of lili-- ' tur well
.otlli preserving lerence.
Tim Kkxtinei always abreast with
the limes, has no pains nor
expenso during tho pa-- t ear to
lnak" its pages bii;;ht with Vdhl'l-b- !
reading matter. Ail il... im-
portant events ill' llldii g tl.e lVcs- -
i.leiit and (iiivi'i m
tho la tar'J bill,
d ;);', and
Willi Urn ivenl in- - l" yeui
redoidili. our !'.il.
m ike tho snsi
ho IVild.ibiO the
toathwist.
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"
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all
iL.tilil, l!it frii'ii r H.wiii'i cf al
!!, wo linvi to tf.-it-
nl) i!il..'n: in it !. i t an.) jn uto in- -
,.1 i .t l"'l H'ilivi'lii'iM iiuiH-hii- muí .'
..r
rt
i.
ciiii uk lm (Ai r tlif i'i; t i ar
with mu. h' J.'' Msmc iin-- l few
( í i i iilj Ui;t peril!' J'.s 't'
ill l Wliilll
.'
k y
le.lth cflini'S nl Mini
ti mo Mirt1 til'' act Yt'.H imt pniinii-t-i- l
liy niiv hinitor inotivv. Oi'f
wad li wci-- J Inn 1 - ri "lmiii Kly"
it... 'j.i.i wlii'ii. tlii'V mav. li"I' V liiL-- j j
I.. in. ll wi.--!l I.l Iw,,llllll v'MIIU
prrs.s imr grut.it m'l.v 1' 'r frii-ml-
nuil jiutroiiH for tl;u i.wors tit y
invo f) iilinmlalitly liown'y.'i..n!
nsur llu-t- ll.nl tlie MouTin !'Hr.M'lNr.L will li i'Vr cngiii-iir.-
mid all font hifS that muy
ho ln'Htowv'il m.1 it iu litiH1 to
coiiiii, líut many oi our suoscri- -
Iicth tiro (IcliiKiiRtit ntitl we in-v-
tli'. nioni-- duo hb. havo been
jmlii.'iit and mailu fi'W dciuanda for
iiidü. y and wo trust all ho cvvc
will call promptly and pay their
account. If expect good
ncwspniMT you tiniht ghe it hearty
support.
Mil l( ELIXTIONS.
jirecinct elections, which,
under an order hoard of
County commis.sioncrs, ill occur
on fourteenth inst., thero will
ho hotion juKtices of jieace,
constables and mayordomos do
1,1
, e'
i
i
..'
;
i
i
t tiny d
v
v.
ti
you a
i T
the
f tho
w
tho
t tho
acequias. Do causo but tmall
compensation is derived from
theso cilices, there is very
little interest taken in select
ing competent men to fill them.
This is not os it should be. Too
much depends ripon the integrity
and faithfulness of tho men who
theso offices, to allow incompo
i:
tent and dishonest mea to repre-
sent them. Don't allow an unwor-
thy man to hold one of thofce oilbes
simply because you arc too careless
and indolent to go to the polla and
Vote against him. In order that
our readers may bo informed as to
tho necessary qualification of vo-
ters at this election wo quote
Section tli reo of tho session laws
of ISS'J relativo to sume:
i!l
"Tli o qualifications of voters at
such elections shall bo as provided
by law, but no registration shall
bo necessary for any such election;
tho samo (shall bo ordered and held
in ot her resjiects as tho general
elections aro ordered e nd held, but
no judgo of election or clerk fehall
rectivo any pay for serving as such
at said election, and should any
person appointed refuse without
sullicient reason to act as judgo or
clerk of election, ho shall ho
deemed guilty of a misdemeanor
and punished as provided in ci s 'S
(of misdemeanor where no other
punishment provided."
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All this kind of thing is
well know, and furuir-h'- . s
thing pleasant to rend or con- -
at". lint in it not heller to
. .
.i i i i iiseo ami Know the ir.ua ranier l;iii
to l.o rt ldcd hy roy dreams?
Mining Industry and Tiadesnian.
Whüo we, an a practical, read- -
imt
fér
V.Ü1
ilmikiV peor.o, nrc
forid to admit muc h of tho truth
ful in ssJ iha above, yet W
should not iV''uir. lVttísó we
aro today sittingVAjji gloom of
deferred hope, wt. should not be
east down. Decauso those men in
congrcKS whom wo elected to rep
resent us as a united people l ave
chosen to serve tho golden gods,
and thus proven recreant to I lie
sacred trust imposed upon them,
we fehould not falter. Under our
freo (lection laws and with each
individual a sovereign in himself
at tho ballot box, vo have limit
less powers. Tho conditions which
prevail in this country today are
largely the work of our own hands;
largely the result of our own in
discretion. Lnder the reflection
and proud boast that ours was the
greatest and tho host governed
country under the shining sun, we
havo grown careless. We have
sowed to wind and are now reaping
tho whirlwind. But we have not
forfeited our opportunities. "Ev-
ery cloud has a silver lining,"
why not this ono? Wo can cure
this evil in tho same manner in
which we created it. Wo are re- -
snonhiblo for voting into powerl -
year after year, tho republican
party, and we cdii now sei the fol- -
v of it. We aro too fickle. After
having elected a democratic pres.
ident, wo wero so anxious to undo
tho misdeeds of the republican
party, that we could not await pa-
tiently tho good results which
would surely follow. Wo wanted
freo trade, free silver, statehood,
(for New Mexico and Arizona),
and wo wanted them at once. We
arked tho democratic party to do
thoso things which it had not the
power to do, and because it failed
to give us speedy relief, we acted
liko a spoiled child and rebuked it
at tho last election. We believe
that tho free coinago of silver is
the only practical solution of the
present financial muddle, and eve
though wo havo been U mporai ily
lis filed iu our v;i:d:cü, let u si i'l
hope.
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A Ilniinrlitililo Argument
A remarkablo argument is to
Lave been once inndo by German
adventurer who was lecturing in
London, Lis then: o being tho great
glory of mechanics as a science.
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Wliy Simie Men WIsIumI to l'rling .
It is curious to note tho inadequacy
of the for which men would
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i.er and family, of P.l Pa-m- nr ni
, and will probably locate hero.
..'. "uIUtUoii, of tin) Sapell.o, wan
.oleóme í'ijvor City visitor last week.
A. V. WilXm. a "lady killer." fr.m
the. Mimbren, wan in luw II several il.ij s
lai-- l week.
A. I'i. IToischiiiann and wife, of Dom-
ini,', aro hjiornlinjj f few week in town.
Mr. Pleiaelimanu ii un insumne iieent.
Mrs. J"U Anmlmim uml her hundióme,
mm, of Punm Alios, tpect a few days in
town amn'iir f riends last week.
Clim ho Morrill went ilon to Domiin,'
last Saturday morning mill rulurnuJ
Sunday evomni;.
Tom Lyon, tliul cmiiat, w liolonouli'ii
kiiivilil tlie Gila, waa circulating
anions hiit SiU'vr City friomlj lat-- t weok.
Tlon JaH. K. Kii'MiT roturnod from liin
visit lo GooriH. last Sunday evening.
Ho reports a delilitrul trip.
Mias Vina llroAiH)!!, of (.juratown,
luis Iwen tlio (jurat of tier brother, 1). IÍ-- ,
and siiitor, Mrs. Cosrovo, uf several
days.
Hun. 1). P. Carr, representativo elect
froiu tl.m County, nivonipanicd ly Mrs.
t'arr, went to Santa IV la.st Friday
morning.
V. P.. Walton, of tlio lleadlilil, canio
up from IVmin Iaf;t Saturday nilit to
tako in a few draiiüii's of our t.'xliilirnt-i- n
m dintaiii air, etc.
Ir. Gilbert un t to P mire lail Fri-
day innrnini; in reKHiiiM to a lelcKrr.in
calling biiu to tlio Uedi'ido of oni of iiin
old patientii.
Mrs. Clark IVid,;pm, of Movin
tuln. Iota nu far rueoverod from ber re
cent dim as to be able tu vi.nit unions
lir friends in Silver City.
W. Iv. Tjloyd, a f.ninor rector ot tbo
Cburcli of the Good Shephord, in this
jeity, it now located nt Hearne, TexiiH,
and Bpnaka in glawin tonus of no'.v
Miiiwe J'ttii nnd Anna Anbonfeker, of
i Di nintf, paid a bhort visit to their nu
merous Silver City friends last week.
Miss Pita is ntteiidinn Fchool ut Denver
and left 1 VminK last Sunday morning to
reHume her studies.
Mrs. Eryaut. Mrs. Dr. White's mot her,
who is U i ii it ly rhinemberud by tho many
íi:eiaU he hero on a former viait,
T arrive in o few (lays to ppend the
'.tor nt tho homo of her Uunxhter.
Francis Olt relumed from the
liiitf of tho Territorial Teachers' As-
,.
,v ' ' " 1
-t Sunday, nml w id soon dn-pn-
IdlhlKiro w here ph will nnin
itBHiim', r duliii'i trTpublie schools
of tiiiil lovi.
Dr. A. V vay.of Fayette, Howard
j county,
s v.-'
porous.
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Conway
We are
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K 'Hjhas been in lon lor
i i bedside of his uÍHter,
ruvay, who has been dan-'- i
home tone. Tho Doctor
iti! buc'u time as Mioa
idered out of (lunger.
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The niulh bnriuiil m ,'
c.itiomd Aí.vi.'iat'i.'n of ,s: v '"o
closed B three d. i) s' Becsioil Ai. 11
ijue hint Si.'urday eretiin. TI. o t
in proved (i h'roiit source of 'i Vs-ur-
and proiii,. It brought tovlher tl'
leadini; pd'.iesturs of tho Territirv, lo.d
their libio dM.:u: .ion of matters pui tain-ill-
to the llitelebtrt of the hi hoolrt l.u 1 a
r.ijhur ( was very in-
struí live. At the opening of the m
rely fine ill his prufes' Prof. Geo. , president of the
iciatio.'i, dcliviTid ll very rn..l
". ,i. I loiiienl uddrenrt, uuJ U.o Wolk tl.rui'iundav school lo'I.I Us
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Ii. Ij. JÍ. IM..!. ,i'il..r M.'it.'i;.!.
V. P. I i. i.., '1') l. r.
Khui; ( 'i rv 'll v r r; i; ?,.). Ii, U. A.M.
I'.. ('"irruvp. H'l-'-i Prief!.
i. m. ..ni'!',
ll. l. ;ii,-- t t, ..'
:i. v. fox, fi. t.. ,,f if... '..
,b I. ii Spiiler, I i ' ni iil j i r r.
Anion iii taity.. K. A. l.'.ipta.n.
P. I;. I .rt.l S......tarv.
.J. V. l. r. Ti, M,í r.
.1. J. U, Micinr of Third Veil.
V. f. Poller i;..)d, " " Ui.d "
Arthur (i.Mi. ü. " ,,t "
W. P. fjoreii., Si iitiia 1.
OlIIH.U IUsH- ;x V. r.vit.
Worthy .Matron, Mrs. ;ii.,'t!.cl.!i War
ren.
Win I by Pul mu, A. II. II.irlK o.
Miitruii, Mav I;. (ail.ba.
Secretary, .Nellie 1! iuly.
Tieaturer, .Mr. Henriettaf i iiilucticss, Vn. Maud Pi. hi. r.Asmi. (Vii'lncin iii. Mrs. I'linnio Jvlly.
l'!.;; !;;c Mrs. lawsls'"??.
A'ar.ilwil, Jira. MarlO ti Portcrlieid.
Adah, Mirt Flora Laird.
l.'uth. Mi-i..- ! j.-tti- i: 1. iii.
l'.nlher, M ra. Psthcr Abraham.
M artha, M i h. Mac'in Wood.
Flectn, Mrs. Mary Jludor,.
Wanh-r- , Mm. Mary 10. I'.nüi y.'
Sentinel, W. C IV irterli.i'.d.
Orif-inirtl- Josio W hito!. ill.
Immediately follow inn the inptallat ion
of tho oiiieeri of tho O. ll. S., Mr. War
ren, mation of tho lo !.;e, ptepnl for-
ward, and in a neat, cloijuont Kpeeidi,
characteribtic of that brilliant httio lady,
presi'nted Mrs. Connive, I ho retiring
matron, with a handsome pa-- loat ion
pin, in token of tho r.pprei'i.tticn of the
eilicient nnd iinpartnil mariner in which
sho had preniiled over lii lodhro dui u,:
tho'piiiit year.
At I ho cone! tisioii of tho exorcir.pB tho
coinjiany was escorted to the banquet
room whore a royal feant wiih Hpread.
Covera were laid for over one hundred,
and when lilt were KoaUd unida n
bright, happy seen p. No pains nor
had been by tho ladies in
preparing this sumptuous repast nnd all
did ampio jiiKtiue to the Koxxl Hiíds ilai;-e- d
before them.
A very eonous ncc.ident occurred tu
Frank ilreto, at I'iuos Alloa hint Christ-
mas eve. The pooplo of the camp had
n beautiful Chri.-itma-s tree at tho
school house, aud when tho room was
packed and the opening; exercises were
well under way an accident occurred
which stampeded the propio and nearly
cost younjj Ilreta his life. Ho was im- -
porsonitting Santa Clans, being covered
with cotton button, and w hen iu the uci
of taking some présenla from the treo h'.i
clolhiiii; i'uited from ono ot the Hperm
caudles and in on instant he was com-
pletely enveloped in flame. In his excite-
ment he bolted through the crowd which
created a panic. The children screamed
with fright and ctveral ladies fainted.
Preto was koi ioiitily burnid about the
lira, I and face nnd it iu feared that he
may loso the bifc'hi of one eye and possi-
bly both.
Mrs. F. C. W !!y nnd Mrs C. E. Pee,
of Savannah, Georgia, who came to Sil-
ver City hibt April in the hopo ol
the failing heuRli of the former,
left for F.l Paso on hist Friday morning's
truiii. i iiey will tako iu,n tvií for tho
winter in a newly treated sanitarium nt
that place. Although Mrs. Wylly was in
much better condition than when the
arrived hero her ibysiciun advised her
to ko to a lower altitude for the winter.
During their sojourn in this city these
liiJe-- s bnvo won the hearts of all who
liHve Imiiiii favored by their acijiiaiutaiice,
lid it U v.;th profound rrrct that it
was deemed expedient for them to fe'O
from us. They will ever bo cherished in
tend.-- reniemhranen by n largo circle of
Invino f i cuda iu City.
Mr. and Mrs. Paul Hordman, whocame
to ; ,,iver ('ity one mouth. nij with the
Pay ton Stock Company, left for San
Pi iu:cihi o hist Suutlay moi imi'. Tvo
peoj.le, in so l.ru f a period, ever gained
warmer fnemls than did thia jfeniid and
IK'Cl.lli bed y..)lll':i couple. Although
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(2'iiíe i ripplt of i; ..in ii t was r.'.iri
ed in h'iinnin,'!n byjiu!r:i
lotor briiii'iii.r 1:m.u from one oT his
claims on l.o IV: tor tui-K- a Hanoi fc h
full of d.i t, th.it J . ...li i, ,,.tr.
tides of Thoi-- was no doubt about
it; it ri'iptmdeil rea-ol- to acid t. a ..1
reiiiiiiiifd ill n t.noi'.l o',;i:h of iiííric acid
as bright and pretty as you plenin. The
Kiiinplo was taUeil fi'on) n iiold eighteen
feet beloiV tl.b Huifaco from which an
lisiav ni the lie;'! ll of t"ii feet recently
fpvo a return of ilH. There w;is over a
ilollar' worth of o'.J in the glar-.s- , tuelsed
out with the point of a knife from a
handful of earth. J ti . i y i n L iu u ran riot
us to the worth of tho claim. Mr. Fos
ter has had tive acres of laud on the
un nu d if, upon which he in
tends to make a very Boardnnj; nnd
thorourh to.if. 1 will sink aboui twen- -
ty í,h cacti lib'jut feet in Oepi
Several i.f these tiliufts will be mink to
bed rock, nnd assays taken at all depths
and under nil conditions, in order lo
lent the claim,!. A more careful and
conservative pi inj; of placers than
Mr. Fot.ter has earned on, it would be
hard to imagino. At nil points he has
mot with success that not only has start-
led him but it hasfdiakoa tho conllJenco
of the earliest Bottler nnd minor among
us. Steadily he has kept on sending out
on nn average from three to live assays
daily to different iointe. I lo has brought
in two ot hia company who huve fully
agreed witU hiin in his plan of work and
tho result is obvious to the merest tyro
that wo have tho richest placer in .
The next move will bo to in
troJuce machinery to save the prcciousj
metal. This will be a slow, tedious pro-en-:- ?,
tivit there can bo but little doubt
but that it will be nccomplibhcd. If
ono method will not ik'c jiiiphsli
another will i.nd no one will rest
eiitislied until the desired end is reach-
ed. Far mini; ton 'I'i mes.
Popular meetini; of the K.iütern Stnr
-'- IM!'
tins evuLiing ut i ..j i.
NFI ,K Ijamy,
Secreiury.
Dissolution
Notice is hor.it.y jjvvn that the part-
nership heretoforo eintli)ji between
Polieri, Wort hen ami Adoinh Wit.el un
der the firm name of Worlhoii &. Witzi
is thii day uimoivud by mutual consent;
Adolph Witzel havini; disposed oí his
interest to R. (. Iiui.li uui. All
due he old tinn will lie nettled by the
new linn und all accounts due the same
will be receipted for by tho lirm of or
inen & Ijiimlrum.
PvOllKliT WoKTHKX,
. Adoi.i'h Wiiv.iii,
U. G. blNHRIIM.
Silver City, N. M., Deo. itlh, l'ijl. ltf
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It W. C. I'ortufiol.!.
liny for nulo nt t.iio rirofiilwav
r.i.Ulino; Wiii ka nt $ 11 ton in 12
to;i lots nuil il2 ton in otiU. 22:
Fri sli caiiily can lo sLippd on
coiii nict (lail;-- , Wfi-kiy- , or (is often
an ilc.-irci- l, to stores! nil over tlio
country, from Hokk t .t'r.rrx ku's.
If .Silver Cuy, N. 1.
Cull nnd pro my fine new stock
ol loiitiior worn, or nit Kimts,
;j'jlf J. J. Keóly.
Dt'licions fresh cnn.li?B mndo
Inil lioso & Fritter. Mail
on.lot'3 for n;iy uantity tilled nml
slnp pod promptly. 411
Steve Utile's now saloon tho Cavo.
tf
Onr taffy nnd cream enndios nro
mndo daily by the now factory.
Nolan's, opposite postuíhco. 4-- Í
Steve Uhle, at the Cave naloon, keeps
only the best poods in Ids lir.o
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Seie onnble drinks at tho Cavo, fjtf
Fresh lionie-rnad- o candios every
tit Hose it Fkittlu's.
Our slock of candies nnd
fruifs is com ileto, nnd our prices
nro ns low ns tlio lowest.
)ij)()!itü pObtoíÜCO.
oían s,
r,ctf.
"Vo have reduced tho pi ico Cif
Uerwick Fay Oísteis ns well nao
nil other goods. Op'osito post-oüic- o.
oíjtf.
Sly etock of drnyH, liooks, patent
mr.licir.i'S i:; always compl-'to- . "V.
C. l'ortei field. 3ilf
Tho fitu'tit ami mort ccnnplot'i
lino 'of cigars in tho city nt Nolnn's
pppsito p ?s t if 'vf. A'A
If you want anything in druo's;,
stationery or sundries go to lr-tertiohl'- 8.
3 ltf
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together with a carefi
KiimpU) as with our tii--
proved machinery wo lire
Mit i.íai tion t i
v rito for our IVehet
Ship your oro nml k.í -. q
cations to tho i' r.t i: ',' :l'enver, Colo.
ml u
Holding out
Inducomcnts.
That irt what wo nro always doicf;, but
aro iiovv diiinj,' moioof it. and on c lienor
scale than ever before.
We have a eeleut stock of fieaaonal n
nrxull in C'lo' hil'ir, IbitM. ( '!,, liootj,
Shoes and everythina in toe i'eiit lemen't
furnishiiii lino. The quality is ood,
sty U s correct, and, bent of all, the prices
are thoroughly coiisistetit with the
tinus.
C. C. CÜ0LMAML::
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